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Titis Prasetia Taruna. K7112549. PENINGKATAN KETERAMPILAN PROSES 
SAINS DAN HASIL BELAJAR IPA TENTANG PEMBENTUKAN TANAH 
MELALUI PENDEKATAN SAINTIFIK DENGAN MULTIMEDIA PADA SISWA 
KELAS V SDN 2 KALIRANCANG TAHUN AJARAN 2015/2016, Skripsi.Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Juni 2016. 
 Tujuan penelitian ini adalah;(1) mendeskripsikan pendekatan saintifik dengan 
multimedia dalam peningkatan keterampilan proses sains dan hasil belajar IPA  
siswa kelas V SDN 2 Kalirancang tahun ajaran 2015/2016; (2) meningkatkan 
keterampilan proses sains dan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 2 Kalirancang 
tahun ajaran 2015/2016 melalui penerapan pendekatan saintifik dengan multimedia; 
(3) mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan pendekatan saintifik dengan 
multimedia. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif yang 
dilaksanakan selama dua siklus. Pada tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V 
SDN 2 Kalirancang. Sumber data penelitian ini yaitu guru dan siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes, observasi, dan wawancara. Uji validitas data 
menggunakan teknik triangulasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Langkah-langkah penerapan 
pendekatan saintifik dengan multimedia yaitu; (a) mengamati, (b) menanya, (c) 
mengumpulkan data, (d) mengolah data, (e) mengkomunikasikan. (2) Pendekatan 
saintifik dengan multimedia dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil 
belajar siswa kelas V SDN 2 Kalirancang tahun ajaran 2015/2016. Keterampilan 
proses sains meningkat dari siklus I ke siklus II dengan rincian sebagai berikut: 
keterampilan proses mengamati meningkat dari 94% menjadi 95,2%; keterampilan 
proses bertanya meningkat dari 80% menjadi 89,3%; keterampilan proses 
mengelompokkan meningkat dari 76% menjadi 89,3%; keterampilan proses 
menyimpulkan meningkat dari 75% menjadi 90%; keterampilan proses 
mengkomunikasikan meningkat dari 77% menjadi 95,2%. Untuk hasil belajar IPA, 
pada siklus I persentase ketuntasan hasil belajar siswa yaitu 80,95% meningkat pada 
siklus II menjadi 100%. (3)Kendala dalam penerapan pendekatan saintifik dengan 
multimedia antara lain: (a) keterampilan guru dalam penggunaan multimedia masih 
rendah, (b) alokasi waktu dan kegiatan belajar siswa, (c) Guru dan siswa belum 
terbiasa dengan langkah pendekatan saintifik dan pengembangan keterampilan 
proses sains. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu: (a) memberikan 
pelatihan kepada guru dalam penggunaan multimedia (b) disertai simulasi, (c) 
penyesuaian  jenis kegiatan dengan alokasi waktu yang tersedia, (c) memberikan 
penjelasan mengenai pendekatan saintifik dan keterampilan proses sains kepada guru 
dan siswa melalui simulasi. 
Simpulan penelitian ini adalah pendekatan saintifik dengan multimedia dapat 
meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 
2Kalirancang tahun ajaran 2015/2016 
 






Titis PrasetiaTaruna. IMPROVING SCIENCE PROCESS SKILLS AND LEARNING 
OUTCOMES OF NATURAL SCIENCE LEARNING ABOUT SOIL FORMATION 
THROUGH SCIENTIFIC APPROACH WITH MULTIMEDIA FOR THE 5TH GRADE 
STUDENTS OF SDN 2 KALIRANCANG IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. 
Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of 
Surakarta.May 2016. 
The objectives of this research are: (1) to describe the scientific approach 
with multimedia in improving science process skills and learning outcomes for the 
5th grade students of SDN 2 Kalirancang in the academic year of 2015/2016,(2) to 
improve science process skills and students’ learning outcomes for the fifth grade 
students of SDN 2 Kalirancang in the academic year of 2015/2016 through the 
application of scientific approach with multimedia, and (3) to describe problems and 
solutions on the application of scientific approach with multimedia. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within two cycles. Each cycle consisted of planning, action, observation, 
and reflection. Subjects of the research were the 5th grade students of SD Negeri 2 
Kalirancang. Sources of data were students and teacher. Techniques of collecting 
data were test, observation, and interview. Validity of data in this research was 
analyzed using triangulation of sources and triangulation of technique. Data were 
analyzed using qualitative descriptive analysis consisting of data reduction, data 
display, and drawing conclusion or verification. 
The results of this research show that: (1) the steps of Scientific Approach 
with multimedia, namely: (a) observation, (b) questioning, (c) collecting data, (d) 
analyze the data, (e) display the data; (2) the application of Scientific Approach with 
multimedia can improve science process skills and students’ learning outcomes for 
the 5th grade students of SDN 2 Kalirancang in the academic year of 2015/2016. It 
was proven by the increase of science process skills in the first cycle to second cycle: 
observing 94% increase to 95.2%, questioning 80% increase to 89.3%, data 
collecting 76% increase to 89.3%, inference  75% increase to 90%, communicating 
77% increase to 95.2%. Meanwhile, the increase of percentage of learning outcomes 
in the first cycle 80.95% increase to 100%;(3) the problems encountered in the 
learning, namely: (a) the low level of skills of teachers in the use of multimedia, (b) 
time allocation by type of activity, (c) students are not familiar with Scientific 
Approach and process skills. Solutions for these problems are: (a) provide training 
to teachers in using multimedia, (b) adaptation of activities by the allocation of the 
available time, (c) provide an simulation of Scientific Approach and process skills to 
teacher and student 
The conclusion of this research is the application of Scientific Approach 
with multimedia can improve science process skills and students’ learning outcomes 
for the fifth grade students of SDN 2 Kalirancang in the academic year of 2015/2016. 
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